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Исследования информационных потребностей АСУ с независимой  
обработкой данных показали целесообразность хранения информации  
в системе в виде некоторого централизованного фонда, организованно­
го по единому принципу и допускающего произвольное обращение к 
его содержимому. Такой централизованный фонд информации получил 
название информационного банка или банка данных.
Изучение специфики энергетического производства указало на не­
обходимость выбора эффективной организации данных в системе. И н­
формационная система в энергообъединении предназначена для снаб­
жения потребителей только текущей информацией, результатами крат­
косрочного оперативного прогноза и сводной информацией, относящей­
ся к текущему оперативному периоду работы объекта. Взаимодейст­
вие с потребителями и источниками информации может идти различ­
ными способами: как полностью автоматическое — выдача обработан­
ной информации по заранее заданным алгоритмам, исходя из текущих 
и накопленных исходных данных, так и полуавтоматическое — выдача 
данных по запросам и уточнение их при корректирующих воздействи­
ях "потребителя, т. е. использование информационной системы в качест­
ве партнера в диалоге пользователь — оперативная информационная си­
стема.
В режиме диалога автоматическая часть системы является по­
мощником человека, но не заменяет его ни на каком законченном ин­
тервале работы. Решение и итоговая информация в режиме диалога  
возникает как продукт взаимодействия человека и машины с основной, 
управляющей ролью человека.
Информационная система работает в реальном масштабе времени 
и предназначена не только для поиска и выдачи информации в у доб ­
ном для человека виде, но и для занесения новой информации, динами­
ческого изменения хранимой информации, организации и осущ ествле­
ния процесса получения из исходной информации новой. Требования  
достоверности и своевременности отображения объекта влекут за со­
бой ограничение на сроки приема новых данных, сроки их обработки, 
сроки внесения изменений в хранимую информацию, а в некоторых 
случаях и в организационную структуру системы.
Информационный банк, как .правило, приходится создавать на б а ­
зе существующей неавтоматизированной информационной системы.
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В этих условиях необходима такая организация системы, которая по­
зволяет постепенно переходить от форм взаимодействия, существовав­
ших в системе до ее автоматизации, к более совершенным формам, ко­
торые обеспечиваются техническими возможностями автоматизирован­
ной системы.
Здесь ж е следует отметить, что парамётры объекта и его модель, 
принятые на стадии проектирования, как правило, не полностью и не 
точно отражаю т объект. П оэтому в процессе эксплуатации информа­
ционная система долж на адаптироваться к реальным условиям. Отсю­
да требования к легкости внесения изменений в информационном б ан ­
ке данных. Одним из важных ограничений при существующих в на­
стоящее время условиях является сравнительно небольшая величина 
оперативной памяти ЭВМ. При работе в реальном масш табе времени 
это ограничение особенно ощутимо и может ^ e  позволить выбрать ор­
ганизацию данных, удобную  во всех остальных отношениях, так как 
использование носителей с более сложным (медленным) доступом для 
хранения постоянно используемых массивов оперативных данных чре­
вато несвоевременностью реакции информационной системы на измене­
ния в объекте.
Исходя из вышеуказанных требований, можно указать основные 
принципы машинной организации информационной базы АСУ, постро­
енной по принципу банка данных:
1. Информационная база в некотором смысле представляет собой  
модель производства и отражает параметры производства непосредст­
венно и в сравнении с текущим плановым состоянием.
2. Информационная база реализуется в виде небольшого числа о с ­
новных массивов, содерж ащ их минимум вычислительных реквизитов, 
промежуточные и сводные массивы организуются кажды й раз только 
для решения определенных задач и далее не сохраняются.
3. Организация массивов обеспечивает решение задач за один па­
раллельный «проход» основных массивов, что, в свою очередь, является 
главным условием сведения к минимуму машинного времени решения 
задач.
4. Лю бая задача АСУ приводится к виду запроса на информаци­
онном банке. Ее решение состоит из выборки данных из банка, обр а­
ботки этих данных и вывода полученных результатов.
В заключение нужно отметить, что информационный банк позво­
ляет'
обеспечивать потребителя качественно новой информацией, полу­
чаемой в результате всевозможных комбинаций накопленных данных;
накапливать и комбинировать программы обработки и выдачи 
данных.
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